










　Here I compare the characteristics of supplier location for Gap Inc. and FAST RETAILING 
CO., LTD. by analyzing the Supplier List released recently by the major apparel corporations. 
I also clarify the background of differences in the supplier location by examining the location 
features and the location factors of overseas subsidiaries of the Japanese corporation, using 
overseas subsidiary data and corporate information.
　The results show the following. （1） The consigned factories of Gap Inc. exceed those of 
FAST RETAILING CO., LTD. in terms of the number of factories and countries. Additionally, 
more than 90% of their suppliers are located in the Asian region and with China having the 
most.  However, there are locational differences in expanding their suppliers in each region 
and each country. （2） This can be attributed to the differences in the corporations’ location 
strategies and their location environments.
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のホームページには、以下の情報が公開されている。
　GAP 社がサプライヤーリストで公開するのは、GAP 社のブランドの製品を製造する
工場で、公開項目は① Factory Name、② Address、③ City、④ State、⑤ Country、⑥
Number of Workers、⑦ Category であり、情報は半年に一度定期更新（必要随時）される。
一方、ファーストリテイリング社は、公開時点におけるユニクロ主要取引先の縫製工場で



















が3,794店と差があるものの、2015年度の売上高で FR 社は１兆6,817億円で世界３位、GAP 社は売上高




















Category Apparel Accessories Footwear 合計
合計 744 100 13 857
［従業員数］
Number of Workers ０-1,000人 1,001-5,000人 5,001-10,000人 >10,000人 合計
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地域 国名 省・州・都市名 設立時期 業種名 事業内容
東アジア
韓国 Seoul 2004年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
中国 Shanghai 2006年 他小売 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
中国 Shanghai ― 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
台湾 New  Taipei  City 2010年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
香港（中国） Hong  Kong 2005年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
東南アジア
タイ Bangkok 2011年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
シンガポール Singapore 2008年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
シンガポール Singapore ― 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
マレーシア Kuala  Lumpur 2010年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
フィリピン
Pasay  City, Metro  
Manila
2012年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
インドネシア Jakarta 2012年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
欧州
イギリス London 2003年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
フランス Paris ― 統括会社 持株会社
フランス Paris ― 繊維・衣服 「プリンセス  タム・タム」ブランドの衣料品の企画・生産・販売
フランス Paris 2000年 繊維・衣服 「コントワー・デ・コトニエ」ブランドの婦人服・子供服等の企画・生産・販売
北米 アメリカ New  York 2004年 専門店 「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
アメリカ Los  Angeles，CA 2005年 繊維・衣服 プレミアム・デニムを中心とする衣服のデザイン・製造・販売
アメリカ California ― 繊維・衣服 プレミアム・デニムを中心とする衣服のデザイン・製造・販売
その他
ロシア Moscow 2009年 専門店 ロシア連邦における「ユニクロ」ブランドのカジュアル衣料品の販売等
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ユニクロ事業合計 1,137 1,299 1,485 1,639 1,793
　国内ユニクロ事業 845 853 852 841 837
直営店 824 834 831 811 798
大型店 147 177 199 208 205
標準店 677 657 632 603 593
フランチャイズ店 21 19 21 30 39
　海外ユニクロ事業 292 446 633 798 956
中国 145 225 306 387 472
香港 16 18 22 25 25
台湾 17 37 46 55 63
韓国 80 105 133 155 173
シンガポール 7 12 18 23 24
マレーシア 5 10 21 25 35
タイ 4 10 20 23 32
フィリピン 1 6 16 23 32
インドネシア 0 1 4 8 9
オーストラリア 0 0 1 6 12
英国 10 10 10 9 10
米国 3 7 25 42 45
フランス 2 3 6 8 10
ロシア 2 2 4 8 11
ドイツ 0 0 1 1 3
ベルギー 0 0 0 0 0
グローバルブランド事業 1,085 1,150 1,268 1,339 1,365
ジーユー事業 176 214 276 319 350
セオリー事業 373 411 460 504 530
コントワー・デ・コトニエ事業 383 375 374 368 348
プリンセス タム・タム事業 153 150 152 145 137
J Brand 事業 0 0 6 3 0
店舗数合計 2,222 2,449 2,753 2,978 3,158
期末売場面積（㎡） 1,170,353 1,387,367 1,835,095 2,030,031 2,188,688
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ファーストリテイリング社ホームページ（http://www.fastretailing.com）2018年９月10日閲覧。












　Population aging is advancing rapidly worldwide. As stated in the United Nations June 2016 
report World Population Aging: 1950-2050, the problem of population aging currently faced 
by the world is unprecedented in human history. Total world population was over 7 billion in 
2015, and it will exceed 10 billion by 2060. In China, by 2030 the number of people 65 years old 
or older will reach 280 million, or 20.2% of the total population, and by 2055 it will reach 400 
million, or 27.2% of the total population. Population aging tends to be viewed primarily as an 
issue for developed countries, but this is only the case for the first half of the 21st century. In 
the latter half of the century, it will become an issue for developing countries, as well.
　It’s the common worldwide issue of great urgency to cultivate the elderly caregivers.








１ 国連World Population Ageing: 1950-2050 http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing 
19502050/（検索日：2018年６月13日）
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